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   ﻟﯿﺘﯿﻮماي از ﮐﺮﺑﻨﺎت  ﺧﺎﻃﺮه
  (1) زاده دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ
  [ 1931/1/13؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1931/1/51درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
  
ﻋﻨ ــﻮان دﺳــﺘﯿﺎر رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ در ﮐــﻪ ﺑﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ  6531در ﺳــﺎل
ﮐـﺎر ﮐـﺮدم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﺑـﯿﻦ  داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ﺷـﺮوع ﺑـﻪ
دﺳـﺖ ﮐﻤﺘـﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ 
 1ﻫﺎﻟﻮﭘﺮﯾـﺪول ﺑﻮد ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد. آن روزﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻓﺎز ﻣﺎﻧﯿﺎ از 
، 6)ﺗﺮﯾﻼﻓﻮن 5(، ﭘﺮﻓﻨﺎزﯾﻦ4)ﻻرﮔﺎﮐﺘﯿﻞ 3(، ﮐﻠﺮﭘﺮوﻣﺎزﯾﻦ2)ﺳﺮﻧﯿﺲ
  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ( TCE) 8( و اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك7ﻓﻨﺘﺎزﯾﻦ
 ﻫـﻢ ﻣﻌﻤـﻮل ﻧﺒـﻮد.  01و ﮐﺎرﺑﺎﻣـﺎزﭘﯿﻦ  9ﺮوات ﺳﺪﯾﻢﭙواﻟﺗﺠﻮﯾﺰ 
و  5791 ﭼـﺎپ 11ﭘﻼنﮐـﺎ -ﻓﺮﯾـﺪﻣﻦ  ﺘﺎب درﺳﯽ ﻣـﺎ آن روزﻫـﺎ ﮐ
  ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮد.ﮐﺎﭘﻼن دوﻣﯿﻦ ﭼﺎپ ﺧﻮد را داﺷﺖ.
ﺳﯿﺲ ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺄﺑﺎ ﺗ 6531در ﺳﺎل
ﺷـﺪ، ﮐﺮﺑﻨـﺎت ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ از آﻣﺮﯾﮑﺎ اداره ﻣـﯽ 
ﻋﻨﻮان داروي اﺻﻠﯽ اﺧـﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘـﯽ ﮐـﻪ آن روزﻫـﺎ  ﻪﻟﯿﺘﯿﻮم ﺑ
در اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺎر وارد ﮐ ﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ 21اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ
  ﺷﺪ.
ﻣﻌـﺪود رواﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن ﺷـﻬﺮ  ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺜـﻞ ﻋـﺪم 
ﻧﮕﺮاﻧـﯽ از ﻋـﻮارض ﺧﻄﺮﻧـﺎك  آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻟﯿﺘﯿـﻮم ﯾـﺎ اﺣﺘﻤـﺎﻻً
آن ﮐﺮدﻧـﺪ و ﮐـﺎرﺑﺮد ، از ﻟﯿﺘﯿـﻮم اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﯽ آنﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ 
  ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در دﺳﺖ ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﻪﺑ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اﺳﺘﺎدان ﻣﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻧﻮﭘـﺎي رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ اﺻـﻔﻬﺎن 
ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﻣﺒــﺎرﮐﯽ و اﯾﻨﺠﺎﻧــﺐ در  ﺗﻮﺳــﻂ آﻗــﺎي دﮐﺘــﺮ
ﻧﺒـﻮد  ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري )ﺟﻨـﮓ، ﻧﺒـﻮد ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ،  ﺳﺨﺖ
اﻣﮑﺎﻧﺎت( و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻂ رﺋـﯿﺲ 
  ﺷﺪ. وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه اداره ﻣﯽ
  ﻟﻪ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺑﻮد.ﺄرو ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺴ ﻪﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻫﺎ ﻣﺸﮑ ﯾﮑﯽ از ده
ﻏـﺎز آ دﻟﯿﻞ ﺟﻨـﮓ و ﺗﺤـﺮﯾﻢ و  داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ، واردات داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و 
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار  ورود ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﮑﻞ  31ﭘﺮﯾ ــﺎدل ﻧ ــﺎماﯾ ــﺮان در آن روزﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ 
ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اﯾـﻦ  از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﻣﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ 004ﻫﺎي ﻗﺮص
  درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. دارو در ﺑﺎزار،
ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﻣﺒـﺎرﮐﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﮔـﺮوه و ﺑﻨـﺪه   آن روزﻫﺎ دﮐﺘﺮ
رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﺎ ﺧـﻮد اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪﯾﻢ 
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﺪت  ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ را ﺣـﻞ ﮐﻨـﯿﻢ. 
ﮐـﺎر دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ،ﻧﻈـﺮات ﺸﻮرت ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺧﺬ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣ
  ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ  
ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ  .دﺳـﺖ آورد  ﺷﻮد ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺑﻪ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺒﯿﻨﯿﻢ 
ﻫـﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ  دان ذوب آﻫـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺷـﯿﻤﯽ
ﺪ داﻧﺸـﮑﺪه ﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺎده را ﺑـﻪ اﺳـﺎﺗﯿ  .ﮐﺮﺑﻨـﺎت ﻟﯿﺘﯿـﻮم دادﻧـﺪ
ﻫـﺎي دادﯾﻢ و آﻧﺎن ﮐﭙﺴـﻮل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه داروﺳﺎزي 
دادﻧـﺪ. ﺑـﺎ ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺎ  ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ 003ﺳﺎز ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻟﯿﺘﯿﻮم دﺳﺖ
ﻫﺎ دوﻧﺪﮔﯽ و ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑﺮﻃـﺮف  ﻫﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮلﺗﻬﯿﻪ 
  ﺷﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪي روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ و آن اﯾﻦ ﺑـﻮد   اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻤﻞ
ﺷﺪ، ﺑﻌﻀـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ وﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﭙﺴﻮل
ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ  و اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮم ﻟﯿﺘﯿﻮم داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﯿﻠﯽ 003و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺮاي ﻋـﺪم ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﻧﯽ دارو ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ و 
و و ﯽ دارﺑ ــﺎ ﮐﻨﺘ ــﺮل ﻣﮑ ــﺮر ﺳ ــﻄﺢ ﺧ ــﻮﻧ  .ﮐﺸ ــﻨﺪه ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺑﯿﻤ ــﺎران 
  ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.ﻧﯿﺰ ﻟﻪ را ﺄﺗﺮ  اﯾﻦ ﻣﺴ دوزاژ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪ
  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
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